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Dans Ie clan des Blonde aussL.. 
bon sang ne peut mentir! 
JUSTICE ET PROBITÉ POUR ARSÈNE BLONDE 
(1907-1944) 
I est des patronymes sous lesquels, au fil des décennies, 
furent engendrées des generations de gens de mer de 
haut bord. Ainsi des Brouckson, Cattoor, Defer, Depaepe, 
Klausing, Legein, Panesi, Zonnekeyn, Wittrock et autres 
Blonde, marquèrent la mémoire collective. Nombreux 
furent parmi eux, les marins-pêcheurs par exemple, qui 
se distinguèrent en temps de guerre, et dont les exploits 
sont relates dans des articles comme 'Onze Vlaamse 
vissers tijdens de iste W.O.', parus dans nos editions 
précédentes''"'. Certains d'entre eux furent même héros 
de père en fils. Comme en témoigne l'histoire de la familie 
Blonde, dont nous eümes récemment l'heureuse occasion 
de rencontrer deux descendants qui nous révélèrent 
quelques temps forts de leurs illustres aïeuls. 
Flash-back sur une saga familiale 
Lorsqu'on ne remonte qu'au XIX'"^' siècle, on note qu'un 
certain Blonde Carolus, Ludovicus, né a Wulveringem Ie 
12.12.1810 (t Ie 12.09.1894) était inscrit a l'état civil comme 
étant 'IJslandvaarder'. A l'age de 30 ans, il épousa une fille, 
elle aussi issue d'une familie de pêcheurs. Ce couple eut 
plusieurs enfants dont Blonde Philippus, Jacobus ("Adinkerke, 
Ie 02.08.1842, t Ostende Ie 02.04.1932) qui ceuvra pendant 23 
ans comme 'IJslandvaarder'. Son beau-père, Debeerst Arsenius, 
Franciscus (1826-1897), était 'zeeman'. 
Le couple eut e.a., un fils prénommé Blonde Arsenius, 
Franciscus, dit 'Tjène', qui naquit a Ostende, le 19.11.1880 
( t Ie 13.12.1971) et embrassa la profession de marin-pêcheur. 
En mars 1914, alors agé de 34 ans et skipper du chalutier O.130 
Jacqueline, il effectua une fructueuse campagne de pêche 
au Congo beige. Après de nombreuses péripéties, il rentra 
brièvement a Ostende en septembre de la même année, avant 
d'aller se réfugier avec sa familie a Brixham (GB). Continuant 
a naviguer pendant la guerre dans les eaux anglaises, il s'y 
distingua de fagon héroique et a plusieurs reprises. Ainsi 
le 26 mai 1915 par exemple, alors qu'avec son equipage il 
était en pêche a 70 nautiques au S.E. du Fastnet avec le 
0.130 Jacqueline, ils furent témoins de l'arraisonnement du 
SS Morwenna par rU-41 (Cdt. Claus Hansen). Sans hésiter, 
Arsène Blonde se porta au secours de l'équipage qui avait 
pu évacuer son navire avant que celui-ci ne soit torpillé et 
réussit a recueillir 29 membres d'équipage. II récidiva le 16 
juillet 1917, lorsqu'a bord du 0.140 Raymond''^', il resta dans 
les parages du chalutier armé Asama C.F.12 (Cardiff) qui venait 
d'etre arraisonné et coulé par le rU-48 du Cdt. Karl Edeling; 
prevenant ainsi une attaque de ce sous-marin sur un autre 
steamer et hatant la venue de renforts allies'*''. 
Après la guerre, décoré a de multiples reprises, 'Tjène' devint 
une personnalité reconnue dans les milieux maritimes. II 
sera non seulement l'un des co-fondateurs de l'Oostendsche 
Reederij (J. Bauwens), la plus importante flotti l le de pêche du 
pays (neuf unites a vapeur), mais aussi échevin (PS) a Ostende 
de 1921 a 1958 et de 1962 a 1964, oü il n'eut de cesse d'ceuvrer 
pour le bien-être social de la population et de ses collègues 
marins-pêcheurs. 
Cette authentique figure de proue eut cinq enfants; dont l'un 
des fils fut, selon la tradition, également prénommé... Arsène 
(2), plus précisément Blonde Arsène, Jaak, Alfons, né a Ostende, 
le 5.09.1907, qui devint, lui aussi, skipper a la Grande pêche. 
II eut trois enfants, Arsène (3) ("1928), Denise et Raymond 
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(°1932) qui s'engagera a la Force Navale 
en 1951. Mobilise Ie 20 septembre 
1939, Arsène (2) rejoignit Ie Corps de 
Marine a Ostende (major Decarpentrie) 
mais, étant marin de profession, il fut 
exempté de service Ie 30 novembre 
1939. Suite a la declaration de guerre, 
il quitta Ostende avec les siens Ie 24 
mai 1940 pour rejoindre Fleetwood oü 
il commanda d'abord Ie chalutier 0.160 
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Nautilus de l'Oostendsche Reederij 
cofondée par son père en 1928, avant 
d'assurer la gestion journalière de cette 
f lotte. 
En 1942, on trouve mention de son nom 
dans une note datée du 19 mars, établie 
par M.G. Housiaux, attaché de cabinet 
au ministère des Affaires Economiques 
et des Communications, adressée au 
ministre de la Defense nationale. II y 
est stipule que "A. Blonde est capitaine 
d'armement a la Oostendsche Reederij 
a Fleetwood" et que "cette fonction 
est indispensable pour assurer la bonne 
gestion des chalutiers" A cette même 
époque, les ateliers de reparations et 
d'entretiens des bateaux de pêche 
de Brixham avaient été chargés de 
transformer les grands chalutiers belges 
0.179 Ibis II, 0.124 De Heilige Familie, 
0.285 Marie-José-Rosette et 0.350 Roi 
Leopold en 'patrouilleurs-dragueurs de 
mines' qui devaient être affectés a la 
defense du Bas-Congo. Par une note 
du même G. Housiaux, datée du 18 
avnl 1942, on apprend qu'A. Blonde 
était promu skipper du plus grand des 
quatre trémailleurs composant une 
f lott i l le commandée par L. Lurquin, 
ex-second officier du ss Léopoldville. 
Ce projet, qui devait être concretise a la 
mi-février 1943, fut toutefois abandonné 
suite a des probièmes techniques et par 
manque de personnel. Ce qui décida 
Arsène Blonde de se porter volontaire 
dans la Royal Navy - Section Beige. 
Après être passé successivement par 
HMS Royal Arthur (14.02.1943); HMS 
Depot a Devonport (06.04.1943); 
Ie HMS Kernot (28.05.1943) et HMS 
Depot (21.09.1943), A. Blonde fut promu 
'Tempy. Act. Boatswain RNVR' et muta 
Ie 2 janvier 1944 a bord du H.M. Trawler 
Phrontis (FD.142 - Fleetwood), un 
chalutier anglais reconverti en dragueur 
de mines. Las, ce vaillant marin décéda 
accidentellement a bord, Ie 11 aoüt de 
la même année. Comme tant d'autres 
'Mort au service de la patrie'! 
Le H.M. Trawler Phrontis • 
(FD.142 - Fleetwood) 
Ce grand chalutier (288 t. j . 
114 t.j.n.), construit en 1911 
ie compte de The Mount SI 
- George E.J. Moody - Grim 
avait déja été réquisitionné par la 
Royal Navy en septembre 1914 e t i 
transformé en dragueur de mir 
II le fut a nouveau en 1940J 
utilise comme Anti-submarine'j 
patrol trawler pour le Western j 
Approaches Command, L iverpool 
Sub Command, Birkenhead.^ 
En 1942 il fut basé a Liverpool,; 
afin d'opérer comme Auxiliary! 
Patrol Vessel dans la Clyde Area, 
Stornoway, Outer Hebrides ?"<"•' 
un equipage beige. En 1943, i 
par un equipage anglais de la Royai 
Navy, il fut a nouveau reconvertuer 
dragueur de mines. II fut restj 
a ses propriétaires en 1946, e t ' 
finalement ferraillé chez Scrappjns' 
& C° (Anvers) en 1955 1 
Le président L de Vleeschauwer remet offiaellement la médaille de 
'Veteran' d A Blonde (3) photo Freddy Philips 
Un couple heureux que justice et Probité soient aujourd'hui avérées 
photo Freddy Philips 
Puis les années passèrent. Jusqu'au jour, récent, oü il apparut 
que malgré ses brillants états de service dans la Royal Navy - Section 
Beige, Arsène Blonde (2) n'avait pas beneficie pleinement de 
la reconnaissance nationale a laquelle il avait droit. Ne 
dit-on pas que souvent les voies de l'administration sont 
imprévisibles, sinon impénétrables! Aussi, probité oblige, 
d'aucuns s'attelèrent a la tache pour rectifier cette injustice. 
C'est ainsi qu'après moult recherches d'archives effectuées 
par Dominique. Henrard (MRA - Service Scientifique II) et, 
appuyé par la section 'Les Amis de la section Marine du 
Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire' présidée par le 
KTZ (bd) L. Vermaere, le fils du défunt RNVR et son épouse 
furent officiellement invites le 18 juin dernier au Musée de 
l'Armée. Les accompagnaient pour la circonstance, leur fils 
Johnny, né en 1957 et qui, depuis 1975, fait partie du personnel 
navigant de notre Composante Marine. Au cours d'une tres 
conviviale reception, le baron L. de Vleeschauwer, président 
de la 'Koninklijke Verbroedering der Oudstrijders' van de Royal 
Navy - Section Beige, leur remit officiellement la médaille 
de 'Veteran'. Tout en précisant que "De Royal Navy heeft zijn 
oudstrijders herdacht bij de so ste viering van de geallieerde 
overwinning door hen een badge van 'Veteran' te schenken; een 
badge die uv/ vader zeker verdiende en met fierheid zou hebben 
gedragen. Ter herinnering van zijn verdiensten schenk ik u dit 
kenteken in naam van al zijn strijdmakkers van de Royal Navy -
Section Beige". Moment émotionnel s'il en est! 
Pour nous, spectateurs attentifs, justice et probité étaient 
ainsi avérées. Et au-dela de eet acte important, restera le 
souvenir qu'au travers des generations, il convient d'oeuvrer a 
la pérennité du devoir de mémoire. Qui est celle aussi, de tout 
un peuple! 
Saint Bernard du Spuikom 
i'i) cfr Neptunus n° ^03 de septembre 2012, pyó + n° J04 de décembre 2012, 
p 162 
{ 2} LeO 140 Raymond était en fait /'ex- 01^0 Jacqueline que, pour des raisons de 
sécunté, Blonde avait fait rebaptiser 
{ 3) Fr Philips '14-18 en mer Navires et marins belges pendant la Grande 
Guerre' Ed Racine - Tielt 20ij, p 121 
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